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正　初　期　の　奉祝行事･･
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て　き　た　も の　で あ る｡　留 同者　た　ちが報　徳主義に注目だ　が　3　7､　中　川　村　に　も　報
し　て　い徳　主　義
ノ
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か　れ　て　い　た｡　実　際　に　は'主　催　と　い　っ　て　も　新　聞　社　側　が　販　売　店　に　社　名　の使　用　許　可　を　与　え　て　い　た　だ　け　か　も　し　れ　な　い　し､　上　映　会　用　の　フ イ ル ム や機　材　を　貸　し　て　い　た だ け か も　し　れ な ｡ た だ､ 仮 に そ う で あ っ た と して　も､新　聞　社 の 社 名 を 掲 げ 　上 映 会 が 開 催 さ れ て い た と い　う　事　実　は変　わ ら　な い｡
そ　し　て'　こ　の　事　実　は､　新　聞　社　側　が　中　川　村　を､　こ　の　イ　ベ　ン　ト　を　開　く
だ　け　の　価　値　が あ る 村 と み な し こ と を 示 て い る｡ 利 益 を 挙 げな　け れ ば な ら な い 企 業 体 で あ る　新　聞　社 に と っ て' 価 値 の あ る 村 と は何　か｡ そ は' あ る 程　度 の 新 聞 販 売　が 見 込 め る 村' も く は あ る 程度　の 新　聞　販　売 を 達 成 し て い た 村 で あ る｡
中　川　村　で　開　か　れ　て　い　た 新 聞 社 主　催　の　映 画 上 映　会　は､一時 期 に 集　中
し　て　い　た　も の で　は な く､ 何 年 か に一回 と う 程 度 の も の で あ っ た｡お　そ　ら く 開 催 主 な 目　的 は､ 販 売 促 進 と い う よ り は' 日 頃 の 購 読 への　感　謝　を　表　す こ　と　に あ　っ　た と　思　わ れ る｡ 以 上 の こ と か ら' 中 川 では　『　東　京　日日　新聞　』や『　東京朝日新 』といった当時を代表す 新聞　が 村 民　に 読 ま れ て い た 可 能 性 極 め て 高 い と る｡
2　雑誌雑　 　は､　中　川　村　青　年　会　が 定 期　的　に　購　入　し て い た｡　中　央 報 徳 会　の　機
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な　知　識　を　身　に　つ　け　る　機　会　に　も　恵　ま　れ　な　か　っ　た　と　思　わ　れ　る｡し　か　し､商　売 を 成 功 さ せ'経 済 的 な　余　裕　が　生　ま　れ た こ と で､大 人 に な　っ　て　から　は　様　々 　な　メ　デ　ィ　ア を 利 用 す る こ と が 可 能 に な　っ　て　い　た｡
中　川　村　青　年　会　の　設　立　後　は'『会　報　』　を　毎 月 発 行 す る よ う　に な っ　て　い
た　村　上　 ､知 識 や 情 報 を 身　に　つ　け だ け で な　く'自 ら が　得　た　知　識　や情　報　を　人　に　伝 え る こ と に も 関 心 が 向 け ら れ て い た｡ こ う し 村 上 の行　為 は､子　ど　も の 頃　に 教育 を 受　け る 機会　に 恵 ま れ な か っ か ら生　じ　た　反　動 の よ う な も の だ っ　た　の で は な い だ ろ う か｡
村　上　は､知　識　や　情　報　に　飢　え　て い た の で あ る｡木 更 津 に キ リ　ス　ト　教
が　伝　わ　る と､そ の 教 え 興味 を 抱　き､即座 自 分 の 目 で 確 認 に 向 かう｡　そ し　て'　キ　リ ス ト 教 教 え　に　感 銘 を 受 け'洗 礼 　受　け る と､終生　キ　リ　ス　ト　教 へ の 信 仰 心 を 大 切 に し て い ｡ま た､日 本 に 報 徳 主 義が　広 ま る 契 機 と な っ た 地 方 改 良 運 動 が 展 開 さ れ る と､今度 は 報徳 の思　想 に　も　感 銘 を 受 け､そ　の 思 想 の 実 践 を 目 的 と し て 掲 げ て　い　た　中　川村　青 年　会 を 設 立 し た｡
こ　う　し　た　村　上　の　反　応　は､新　し　い　知 識 や 情 報 に 対 す る 強 い 欲 求　と　い



















































































































































































































































































































































た　ち　に　向　け　て　語　り　か　け　て　い　た　と　い　う　こ　と　に　な　る｡　こ　れ　は'何　と　も　矛盾　し た 話 の よ う に 感 じ　ら　れ　る｡そ れ な　ら　ば､　い　っ　そ　の　こ と　雑　誌　の　購入　を 中 止 し､青 年 文 庫　を　廃　止 す る と　い　っ た 選 択　も､中 川　村 青 年 会　には　あ　っ　た　の で は な　い　だ　ろ う か｡
し　か　し､中　川　村　青　年　会　は　そ　の　よ　う　な　こ　と　は　決　し　て　行　わ　な　か　っ　た｡
な　ぜ　行　わ　な か っ　 か と い え ば'そ の 理 由 は 二 つ 考 え ら れ る.先 ず 1つ　は､村　上　米 蔵 が　メ デ　ィ ア を 利 用 す る こ と に 強 思 い 入 れ を 抱 い てい　た か　ら で あ る｡　人 生 の 晩　年 ま　で　『 会 報 』 を　発　行　し て い た　村 上　に　っ　て､ メ デ ィ　ア か ら 得 ら れ る 知 識 や 情　報 を 青 年 会 員 た ち に 伝 え る こと　は､　ラ　イ　フ ワ ー ク で と い っ て い｡青 年 の 設　立　者　が こ のよ　う な 姿 勢 で　い る の だ か ら'雑 誌 の 購 入 の 中 止 や 文 庫 の 廃　止 など　と　い　っ　た こ と　が　実 行 さ れ は ず も な か っ た｡
も　う一つ　の　理　由　は､完　全　な　情 報 の　遮　断　な　ど　不　可　能　だ　か　ら　で　あ　る.
確　か　に'中　川 村青 年会　は 村 民 の メ デ ィ ア 利 用 か な り 部 分 を 支 える　役　割　を　果 た し て い た｡し か し､全 て を 支 え て い　た　わ け で は な い｡当　時 の メ デ ィ ア を 代 表 す る 存 在 と い　え る 新 聞 の 購　読 に 関 し て は､青年　会　は　特　に 関 わ　っ て い な ｡ま た'雑 誌 や 書 籍､ラ ジ オ 利 用 の 面で　も､青　年　会 が 全 て を 支 え て い た わ け で は な い｡青 年 会 と は 全 く 関係　の　な　い と こ ろ で'独自 に メ デ ィ ア　を 利 用 し い た 村 民 は 少 な か らず　い た は ず で あ　る｡
8　5
そ　う　で　あ　る　な　ら'　下　手　に　情　報　を　遮　断　し　よ　う　と　す　る　よ　り　も'　む　し　ろ
情　報　を　｢正　し　く　｣伝　え　よ　う　と　す　る　ほ　う　が　得　策　だ　と　青　年　会　の　役　員　た　ちが　考 え た　と　し て も 不 思 議 で　は　な い｡ 実　際'　役　員　た　ち　は　青　年　会　員　た　ちに　向　か　っ て､流 行 を そ　の ま ま 真　に 受 け る　の で は　な　く､｢　正　し　く　｣ 理　解す　る　よ う 注 意　を 促 し　て　い た｡
中　川　村　青　年　会　と 『　会　報　』　は､ 村 民 が メ　デ　ィ　ア　を 利 用 し て　い　く　上　で
欠　か　せ　な　い　存 在 で あ っ た｡ だ が' 村　民 の メ デ ィ ア　利 用　を 支 え る と いう　青 年 会 の 役 割 の な か に は､ 村 民 に ｢ 正 し　い ｣ 情 報 を 伝 え よ う と する　青　年　会　の　役　員た　ち 　思惑が内 していたことも　見逃すことはできな　い の で あ る｡
し　か　し'　こ　の　思　惑 は､ 検 閲 の よ う に 情 報 に 強　制 的　な　力　が 加 え ら れ

































































』 　 第 　 五報　
』 　 第 　 九



































































































































































































































































































( 『 　 会 　 報 　 』
九　二　八　年　五
と　地　域　社　会　』　(　吉　川　弘で　最　も 売　れ た 円　本　は､
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な　心　境　がエネ　ル　ギ　ー 　と　な　る　こ　と　で､　自　分　た　ち　の　村　の　改　造､　例　え　ば　地主　と 小 作 と　の 従　属　関　係　の　改　善､ 農 村 の 文 芸 活　動　の　活　発　化　な　ど　に　農　村青　年　た　ち　が 目 を 向 け る　こ　と に な　っ　た こ と そ し　て　そ　の　エネ ル　ギ　ー は村　の 改 造　だ　け に　と ど ま ら ず､ 農 村 青　年　た　ち の 国 家 意 識 の　高 揚　を　呼　び起　こ　し､ 昭 和 初　期　の　国　家　主 義 台　頭 を 支 え る 基 盤 と な っ た こ と を　指　摘し　て　い　る3｡
こ　う　し　た　大　門　の　研　究　は､　近　代　日　本　の　地　域　社　会　で　展　開　さ　れ　て　い　た　農
民　運　動　の な か に､ デ モ ク ラ シ ー と 国 家 主 義 の ど ち　ら　に も 向 か う 可 能性　が　あ　る　基　盤 が 内　包　さ れ て い た こ と を 明 ら か に し た だ け で は く､こ　の 運 動 を 担 っ て い た 農 村 青 年 た ち の 心 情 の 背 景 に 都 会 熱 い う近　代　日　本　を　象　徴す　る現　象が存在し　て た　ことを解き明　かし もの　であ　り､　近 代 日　本　の 農 村 と 都 会 の 関 係 を 考 え る 上 で 基 本 と な る 研　究で　あ　っ　た｡ただ､地域社会､あるいは　農村と一口に っても､それぞ　れ の 村　々 で 事 情 が 異 な る の は い う ま で　も な い｡ 近 代 日 本 の 地 域 社会　に お　け る 都 会 熱 の 実 態 を 考 え る に は､ さ ら な る 事 例 研 究 の 積 み 重ね　は 不　可 欠　で あ る｡
そ　こ　で　本　章　で　は､中　川　村　と　東　京　と　の　関　係　に　注　目　す　る｡　第　二　章　で　述




























































































































































































































































































































































































の　バ　ク　テ　リ　ア　に　関　す　る　学　説､　各　県　の　土　壌　な　ど　に　つ　い　て　の　説　明　を　受　けた｡　見 学 を 終 え る　と'　こ　の　視　察　の　最　後　の　目　的 地 で あ る 東 京 府 立 中 野農　事　試　験 場 へ と 向 か っ た｡ こ こ で は､ 熱　帯　植　物　の　栽 培 状 況 や 稲　作　試験､　肥 料　試　験　の　様　子　な　ど を 見 学　し　た｡　見　学　を　終 え る と' こ　の　日　も　日本　橋　に　て　宿 泊 し た｡ 翌 二一日､　汽 船 に て 木 更 津 に 向 か い' 中 川 村　に帰　っ　て　き た 8｡
以　上　の　行　程　を　み　て　先　ず　目　に　留　ま　る　の　は､　移　動　時　間　の　長　さ　で　あ　る｡
鉄　道　網 の 整 備　が か な り 進 ん で い た と　は い え' 中 川 村 か ら の 移 動 は､相　当　な　時　間 を 要　し た. こ れ で は､　県　外 へ 出 る の も 1 苦 労 あ っ た だろ　う　し' 前 述 し た よ う に 日 帰 り で 東 京 へ 行 く こ と は 難 し か っ た で あろ　う｡ 宿 泊 が 伴 う 東 京 へ の　視 察 は､ 東 京 へ の 旅 行 で あ っ た　と も い える｡
ま　た､　連　日　の　農　事　試　験　場　の　見　学　は､ 中 川 村 青 年 会 が　将　来 の 農　村　を
担　う　若　者　た　ち　の　育　成　を　目的　とし　て　いる　組　織であることを印象付け　るも　の と い え　る｡農 業 が 村 の　産 業 の 中 心 で､村 七 割 程　度　の 戸 数 が 農業　に 従 事 し　て い た の だ か ら､ 村 の 若 者 を 集 め た 青　年 会 が 県 内 外 の 農事　関 連　施　設 に 関 心 を 寄 せ る の は 自 然 な こ と で あ っ た｡
続　い　て　紹　介　す　る 東　京　視　察　の　事　例 は､ 1 九 二一 ( 大 正　1　0 )　年　四　月
一日　か　ら　三　日　に　か　け　て　行 わ れ た も　の　で あ る｡ 参 加 者 は 青 年 会 員一三人'引　率 し　た　の は 青 年 会 顧 問 の 葛 田 藤 助 で あ っ 葛 田 藤 助 の 経 歴
1 04
は　不　明　だ　が､　第　7　章　で　述　べ　た　よ　う　に､　葛　田　家　は　｢　横　田　の　七　人　士　｣　の一角　で　あ　り､村 の 三 役　( 村 長､助　役､収　入　役　) を 輩 出 し て　い　た　名　家で　あ　っ た｡　そ の　た　め､　葛 田 藤 助 も 村 の 有 力 者 の一人 で あ っ た と 考 えて　よ い だ ろ う｡ こ 視 察 の　目　的 は' 西 多 摩 郡 の 吉　野　村 青 年 会 の 活 動の　様　子　を　見 学 す る こ　と で あ　っ た｡
四　月一日､　午　前　七　時　四　分　に　横　田　駅　を　出　発　し　た一行　は､　午　後一時　に
は　新　宿　駅　か　ら 立　川 方 面 へ 向 か　い' 吉 野 村 最　寄　の　日　向　和　田　駅 に 着　い　たと　き　に　は'　す　で に 午 後　四 時　を 過 ぎ て た｡ 途 中､ 電 車 が 遅 れ た よ うだ　が､ 相 当 な 長 旅 で あ っ ｡
吉　野　村　で　は､　吉　野 村 青 年 会 の　会　長　が　不　在　で あ っ 　た め､　役　場　の　収
入　役　か　ら　青　年　会　 活 動 内 容 の　説 明 を 受 け た｡ そ　の　内　容　は､ 会 員 にる　共 同 耕 作､ 簡 易 図 書 館 の 創 設､ 敬 老　会 の 実 施' 定 期 的 な 貯 金 早起　き の　奨 励､ 時 間 の 厳　守､ 娯　楽 と し て の 運 動 会 や 文 芸 活 動 の　実　施 など　で､ 中 川 村　青　年　会　の 活 動 と ほ ぼ 重 な る も の で あ っ ｡
1　行　は'　午　後　六　時　に　は　吉　野　村　を　出　発　し　て　い　る　の　で､ 村 で 説 明 を　受
け　て　い　た　の　は 1 時　間　程 度 で あ っ た. 午 後 六 時 三 八 分､ 日 向 和 駅 から　新 宿 行 き 電 車 に 乗 り 午 後 八 時 四 三 分 に 新 宿 駅 に 到 着､ こ の 日は　神 田　三　崎 町 に て 宿 泊 し た｡
翌　二　日　は､靖　国　神　社　参　拝'遊 就 館 見 学､明 治　神 宮 参 拝､浅 草 散 策､

































































た　ち　に　都　会　と　い　う　も　の　を　体　験　さ　せ　る　機　会　と　す　る　ほ　う　が　よ　い　と　青　年　会の　役 員 た ち が 考 え た と し て も 不　思　議　で　は　な　い｡　こ　れ　は､　第　二　章　で　述べ　た 村 民 の メ デ ィ ア 利　用　に　対　す る 青 年 の 役 員　の　考　え　方　と､　同　様　のも　の で　あ　っ た｡　 　 の 際 に は'青 年 会 の　役　員　が 会 員 に 向 けて　流　行　を　｢ 正 し く ｣ 理 解 す る よ う　注　意 を 促 し て い た が､ 東 京 視 察 の場　合 も､ 上 記 の 二 回 の 事 例 に お い て 役 員 が　引　率　し　て　い　る　こ　と　か　ら 分か　る　よ　う　に､　あ く ま で も 役 員　 目 の 届 く 範 囲　で 視 察 が 行 わ れ る とが　前 提 で あ っ た｡
観　光　目　的　の　視　察　が　行　わ　れ　た　も　う一つ　の　理　由　は､青 年　会　員　に　娯　楽　を
提　供　す　る　た　め　で あ る｡ 後 で も　述 べ る が､ 村 に 娯 楽 を 増 や す こ と が 若者　の　都　会　熱の　高ま　りを抑えること つながると中　川村青年会ではえ　ら れ て　い た o 都 会 熱 を 抑 え た め に 東　京　 視 察 す る. 1 見､ 矛 盾し　て　い　る よ う に も 思 え が' 東 京 の 観 光 コ 　ース を 巡 る　視 察 は､ 非 日常　を 体 験 で き る 貴 重　な 時 間 で り､ 視 察 参 加 者 た ち つ は こ の上　な い　娯　楽 あ っ た は ず る｡
わ　ざ　わ　ざ　東　京　に　移　住 す る と い う 苦 労　を　背　負 わ な く て も'村 に 残　れ























































































































































































































































































































































































































































































































































IヽIVの育レし′J　-轟r t E Jあこ
､　実で　あ年　会さ　れめ　てり､と　で
坐感る負る














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都　会　熱　の　度　合　い　は､　そ　の　地　域　と　都　会　と　の　距　離　に　関　連　し　て　い　る　と　指　摘し　て い た｡東　京　と　隣　接　す　る　千　葉　県　に　位 置 し て い た 中 川 村 は､都　市　近郊　農　村　だ　と　い え よ う｡ 本 章 で は､大 門 の よ う に 小 学 校 卒 業 生 の 進 学状　況 か ら そ の 地 域　の　都　会　熱　を　解　き　明　か　し　た　わ　け　で　は　な　い　が､　中　川　村も　都 市　近　郊　農　村　ら　し く､ は 決 し て 低 く は な か っ た｡ 村 上 に して　 ､ 青 年 会 員 た ち に て も､ 都 会 意 識 し た 上 で の 村 の 振 興 を 考え　て　お　り､　村　に 残 っ た 彼 ら も ま た' 熱 と 無 縁 で は な か っ た　の　であ　る｡
も　う一つ､　大　門　の　指　摘　と　の　関　係　で　い　う　と､　中　川　村　に　は　村　民　に　対　し
て　強　力　な　支　配　力 も 持 つ 大 地 主 が 存 在 し な か っ た の で (｢ 横 田 七 人士　｣　の　よ　う に､一定 の 影　響 力 を 持 つ 地 主 は 存　在 し て い た が )､地 主 と小　作　人 と の 間 で 目 立 っ た 対 立 は な く､ 都 会 へ の 反 発 ら 生 じ るエネル　ギ　ー は､ 中 川 村 　は 地 主 と 小 作 と の 関 係 改 善 と っ た こ と に 向 けら　れ　る　の　で は な く､ の 娯 楽 の 創 出 に 向 け ら れ て い た｡ 大 門 は､ 日清･日　露　戦　争 期 に 生 ま れ た 若 者 は､ 都　会 と 農 村 と の 格 差　や 農 村 の 文芸　活　動 に 関 心 が 強 い と　も 指 摘 し て い る が 3 8､ ま さ に 中 川 村 青 年 会員　た ち が　こ　れ に 当 て は ま っ て い た｡
国　家　主　義　と　の　共　鳴　と　い　う　点　で　は､ 農 産 物 の　供　給　こ　そ　｢　内　面　的　報　国
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